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題材／副題 内容 コンピァンシー基盤 基礎コンピァンシー
多様性の中の 0多様性 生徒は神の恩恵としての 。違いを理解し、尊重する
私達の生活 0 様性の中の統一 多様性の事実を理解し、 0恩恵としての多様性の尊重
0基本原理 尊重する 0社会生活での共同を発展させる
第違いの中の 0違い 生徒は、違いはコンフリ 0自然の法則「違い」を理解する
一強さ 0社会的責任 クトのi原になるだけでな 0違いのみがコンフリクトのi原









違いの理解 0視点 。見地 生徒は、全ての人は考えが異 0見解の理解
0先入観 なる事と意見の多様性の意義 0異なる視点の結果である見解
。コミュニケーション を理解することが期待される の違いを理解する





蚕私は暴力が 0暴力の形態 生徒は、暴力の形態や影 0暴力の解釈を理解する




リ新たな解決 0代替思考 生徒は、学校、家族、社 0問題解決方法を理解する
ク策探る 0ネゴシエーション 会で発生するコンフリク 0頻繁に用いられる主な方法を
ト 0仲介 トを解決する方法を理解 同定する
と OWin-Win解決 する












信頼関係を 0信頼関係を築く 生徒は、互いに信頼し合える 。信頼関係構築の有用性を理解する
築く 0信頼関係を築くこ ことを信じ、その重要性を自 。信頼関係構築の大切さを理解する
和平
との重要性 覚することが期待される
共感 0共感 生徒は、日常生活の中での 0共感の解釈と実際を理解する
。コ 。コミュニケーション 共感やその表現方法を理解
発 。連帯感 することが期待される
展 コミュニ 。コミュニケーション 生徒は、効果的なコミユ 。効果的なコミュニケーション
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